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Украина обладает значительным рекреационно-туристическим потенциалом, грамотное 
использование которого может стать одним из факторов улучшения экономического состояния 
государства.   Реализация этого потенциала требует использования различных экономических и 
административных инструментов. Одним из таких инструментов, находящим все большее 
применение в практике развитых стран, является экологический аудит, главная цель которого - 
предотвращение и сокращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду. 
Экологический аудит в Украине регламентируется законом Украины «Об экологическом 
аудите» от 24.06.2004 г., который определяет правовые и организационные основы экологического 
аудита. Согласно Закону, «Экологический аудит  – документально оформленный системный 
независимый процесс оценивания объекта экологического аудита, который включает сбор и 
объективное оценивание доказательств аудита для установления соответствия определенных 
видов хозяйственной деятельности требованиям законодательства Украины про охрану 
окружающей природной среды и прочим критериям». 
 Закон определяет, что одной из основных задач экологического аудита является установление 
соответствия объектов экологического аудита требованиям законодательства об охране 
окружающей среды и другим критериям экологического аудита. 
Целью данной работы является анализ существующей в Украине нормативно-правовой базы в 
сфере, рекреационной деятельности с позиций экологического аудита. 
По определению географов, природные рекреационные территории – часть пространства 
окружающей природной среды, предназначенные для массового отдыха населения, 
восстановления жизненных сил и здоровья людей. [1] К ним относятся: рекреационные зоны, 
курортные и лечебно-оздоровительные зоны; земли рекреационного, историко-культурного и 
частично природоохранного назначения; участки земель лесного, водного фонда; рекреационные 
зоны урбанизированных территорий; другие рекреационные территории, комплексы, пригодные 
для использования в рекреационных целях. [2]. 
В действующем законодательстве Украины закреплено только понятие «рекреационная 
зона».Согласно определению, приведенному в ст. 63 ЗУ «Про охрану окружающей природной 
среды» от 25.06.1991  № 1264-XII, «Рекреационными зонами (РЗ) являются участки суши и 
водного пространства, предназначенные  для организованного массового отдыха населения и 
туризма».  
Рекреационные зоны могут рассматриваться как объекты экологического аудита, т. к. 
рекреационная деятельность, которая на них осуществляется, оказывает влияние на окружающую 
природную среду (ОПС). 
Основные экологические аспекты, под которыми понимается элемент деятельности, продукция 
или услуга, которые могут взаимодействовать с окружающей средой, представлены в таблице: 
 





























































Продолжение таблицы 1 























































Спецификой рекреационных зон как объекта экологического аудита является то, что помимо 
воздействия рекреационной зоны на окружающую среду, имеет место и воздействие среды на 
рекреационную зону. Оно проявляется в: 
1). Природных физико-географических условиях, которые могут препятствовать нормальному 
функционированию РЗ; 
2). Наличии внешних источников загрязнения (заводов, предприятий) неподалеку от РЗ, 
которые имеют свои экологические аспекты, оказывающие негативное воздействие на качество 
природних ресурсов РЗ. 
Цель экологического аудита – проанализировать экологические аспекты применительно к 
различным объектам аудита. Это можно сделать путем сбора информации об объекте аудита и 
оценкой влияния его экологических аспектов согласно законодательных требований, если такие 
имеются. 
Для этого был проведен анализ законодательной базы Украины в сфере рекреационного 
природопользования.  
Можно отметить, что правовому режиму рекреационных зон характерно: наличие общего и 
специального правового регулирования использования РЗ; направленность на восстановление 
жизненных сил и здоровья человека; запрещение действий, нарушающих общественные 
рекреационные интересы; общегосударственный характер собственности на них. 
Анализ нормативно-правовой базы Украины в сфере экологического аудита показал, что на 
сегодняшний день методологической базы экологического аудита рекреационных зон и 
территорий не разработано. 
Таким образом, рассмотрены рекреационные зоны как объекты экологического аудита. 
Определены основные экологические аспекты рекреационных зон. Проанализировано 
действующее законодательство Украины применительно к рассматриваемому объекту аудита. 
Выявлено, что на сегодняшний день не разработано методологической базы экологического 
аудита для рекреационных зон. Следовательно, проделанная работа может служить основой для 
разработки методики ЭА для РЗ. 
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